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Область номинаций человека является одной из самых активно раз-
вивающихся. В настоящее время в русский язык вошла обширная груп-
па узуальных и окказиональных образований. Для точного, аутентичного 
отражения общественно-политических, производственных, культурных 
и др. процессов в обществе язык предлагает различные средства: иноязыч-
ные заимствования (руферы), пополнение литературного языка за счет 
ресурсов других подсистем национального языка: диалектов и жаргонов 
(из диалектной лексики через жаргон пришли лох и лохушка, из жаргона 
в разговорную речь перешли тусовщик, тусовщица) а также использова-
ние возможностей словообразовательной системы русского языка.
Наше внимание сосредоточено на группе лексики, которая пред-
ставляет собой производные, вторичные номинации имен лиц мужского 
и женского рода, которые представлены в словарях новых слов [Новые 
слова и значения 2009, Новое в русской лексике… 2004, Новые слова 
и значения 1984], Национальном корпусе русского языка [Националь-
ный корпус русского языка (НКРЯ)], печатных и электронных средствах 
массовой коммуникации: в «Российской газете», «utro.ru» «lenta.ru» 
и других.
Сферы, в которых происходят наиболее заметные динамические 
процессы – общественно-политическая, профессиональная, в том числе 
научная (медицинская и др.), образовательная, культурная, спортивная, 
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обиходно-бытовая. Новые единицы по механизмам образования делятся 
на узуальные, образованные с помощью системных, традиционных спо-
собов, а также окказиональные, позволяющие автору в большей степени 
проявить свою лингвокреативность.
К узуальным способам деривации существительных со значением 
лица относится 1) префиксация, 2) суффиксация, 3) префиксально-суф-
фиксальный способ, 4) сложение, 5) субстантивация, 6) семантическое 
словообразование, 7) блендинг.
1) Значительное распространение получила префиксация. Префик-
сы номинаций лица являются словообразовательными (деривационны-
ми) аффиксами. Наибольшей продуктивностью обладают не-, анти-, а-, 
экс-. С помощью не-, а-, анти- образуются дериваты со значением отрица-
ния или противопоставления. В семантике производного слова подчер-
кивается противопоставление людей по принадлежности к различным 
этническим или социальным группам, «своих» и «чужих», противников 
и сторонников.
В группе профессиональных обозначений это непрофессионал, негу-
манитарий, неюрист, неруководитель и др. Непрофессионал – ‘тот, кто 
не является профессионалом в какой-либо области, любитель’. Неюрист 
– ‘выпускник вуза, окончивший не юридический факультет’: …пред-
ложения закрыть для неюристов правовую магистратуру звучали 
и раньше, когда переход на Болонскую систему еще только обсуждался 
[Российская газета 14.08.2014]; негуманитарий: один пример в газет-
ном корпусе НКРЯ: Разве могут договориться между собой хоть на ка-
ком-нибудь языке гуманитарии и негуманитарии? [НКРЯ: Д. Быков /
Труд-7, 2010].
Появление и употребление дериватов, мотивированных этнони-
мами, очень тесно связано с экстралингвистическими факторами, об-
щественно-политической ситуацией в обществе. Зафиксированы такие 
лексемы, как неалбанцы, неукраинцы (в словарях отсутствует, в основ-
ном корпусе 2 документа, 2 словоупотребления 1989–2000 гг., в газетном 
– соответственно 6 и 7 2004–2010 гг.: Сохранение неукраинцев у вла-
сти, унижения украинского языка, диктатуры большого капита-
ла приведет к гражданской войне [НКРЯ: Михаил Рябов. Соратник 
Тягнибока: через 3–4 года на Украине начнется гражданская война, мы 
ее выиграем // Новый регион 2, 2010.11.12]), неевреи, неалбанцы, неэ-
стонцы и т.п. 
В корпусе представлены дериваты женского рода нееврейка, неарий-
ка. Нееврейка (одно словоупотребление 1999 г. в общем корпусе и 2 до-
кумента, 4 вхождения 2005 и 2001 гг. – в газетном): Даже жениться 
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еврей на нееврейке не может [НКРЯ: Сергей Календин. Записки гробо-
копателя (1987–1999)]; Если еврей хочет жениться на нееврейке, это 
трагедия в семье; иудейский юноша, женившийся на нееврейке, теряет 
возможность продолжить себя в детях как иудей [НКРЯ: Комсомоль-
ская правда, 2001].
В общественно-политической сфере получили распространение пре-
фиксальные образования негражданин – негражданка, нероссиянин 
– нероссиянка, неамериканец – неамериканка. 
Негражданка (одно словоупотребление в общем корпусе и 6 доку-
ментов, 6 вхождений 2009–2006 гг. в газетном): …пособие на ребен-
ка она как негражданка не получает, и, если вдруг соберется пойти 
работать, ее на законных основаниях на работу не возьмут [НКРЯ: 
Галина Ковальская. Закон есть закон (2003)// Еженедельнный журнал, 
2003.02.10].
Нероссияне (в корпусе 3 документа и вхождения 2002–2004 гг.): 
Беда в том, что мы, россияне, не можем определиться, нужны или не 
нужны все они нам они, нероссияне – для работы на стройках, рынках, 
в прочих непрестижных и непривлекательных профессиях [НКРЯ: Из-
вестия, 2002].
Нероссиянка (1. словоупотребление в газетном корпусе): Не считая 
1984 года, когда на Играх в Лос-Анджелесе (на которых, как извест-
но, сборная СССР не выступала по политическим мотивам) дебюти-
ровали соревнованияпо художественной гимнастике, лишь раз первое 
место в личном многоборье досталось нероссиянке [НКРЯ: Советский 
спорт, 2008.08.06].
С префиксом не- образуются номинации лица по качественной харак-
теристике: непатриот (в корпусе 4 документа и вхождения 2009–1992 
гг.): Ведь трудно представить себе американца негосударственника, 
американца непатриота [НКРЯ: Комсомольская правда, 1992].
С помощью префикса анти- образованы антикиллер, антиолигарх 
(по одному примеру в общем [АиФ 2003] и газетном [Известия, 2009] 
корпусах НКРЯ): Антиолигархи планируют выкуп контрольных паке-
тов по дешевке [НКРЯ: Известия, 2009.09.02]; антисексуал: Антисек-
суалы – идейные борцы с сексом [НКРЯ: Известия, 2007]. С префиксом 
а-: асексуал (в газетном корпусе 5 документов, 24 вхождения с данным 
словом, датированных 2006–2008 гг.), в Интернете есть сайт Российского 
сообщества асексуалов. Примеры употребления неологизма, содержащи-
еся в Национальном корпусе: Асексуалы – это, как правило, люди вы-
сокообразованные и обеспеченные, которые заняты зарабатыванием 
денег и карьерой, и ни на что другое у них времени просто не остается 
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[НКРЯ: РИА Новости (2008)]; Асексуалы, как группа, не создают ника-
ких проблем ни себе, ни обществу [НКРЯ: Комсомольская правда, 2007].
С помощью префикса экс- образуются названия лиц по прежнему 
статусу: экс-премьер, экс-сенатор, экс-мэр, экс-программист, экс-на-
чальник, экс-лидер (группы «Ласковый май» Андрей Разин, 2002), экс-
муж, экс-любимый (х/ф «Еще раз про любовь», 1968 г.), экс-олигарх 
(о М. Ходорковском); в спортивной сфере: экс-зенитовец: Экс-зенито-
вец Константин Лепёхин считает, что главным соперником «Зени-
та» на Кипре может стать погода и ошибки в обороне [Невское время 
30.07.2014]), экс-голкипер [НКРЯ: Известия, 2002.07.26]. Исследователи 
отмечают усиление продуктивности данного префикса и отсутствие се-
мантических и синтагматических ограничений при его использовании 
[Рацибурская, Самыличева, Шумилова 2013: 13–14].
2) Суффиксация. С помощью суффикса -щик происходит образова-
ние новых слов от отглагольных существительных: эксплуатационщик 
– ‘специалист, осуществляющий эксплуатацию, практическое использо-
вание чего-либо’ в словарях отсутствует, в основном корпусе НКРЯ 5 до-
кументов, 6 словоупотреблений 1997–2002 гг., в газетном соответственно 
12 и 15 2001–2010 гг. В свою очередь новая простая номинация лица 
участвует далее в образовании сложного слова: инженер-эксплуатаци-
онщик [НКРЯ: Труд-7 2002.01.23]; от предметных имен образованы ком-
пьютерщик (от компьютер); стартапщик (от стартап). Стартапщик 
– одно из последних образований, отсутствующих в словарях и представ-
ленный в НКРЯ 1 документом с 2 словоупотреблениями: Умелых стар-
тапщиков пруд пруди, да только вот кто будет все эти стартапы 
до ума доводить?; Когда при мне говорят про талант стартапщика, 
мне смешно… [НКРЯ: Частный корреспондент, 2010]. 
Единичные окказиональные образования также образуются при 
помощи данного суффикса; в качестве примера можно привести номи-
нацию посланщики (от отглагольного существительного послание /Пре-
зидента/): У Путина много «соавторов». Но прежде всего это глава 
администрации президента Сергей Собянин, президентский советник 
Джахан Поллыева, руководительЭкспертного управления Аркадий 
Дворкович. Говорят, что через неделю авторский коллектив, как это 
водится, попадет в полосу цейтнота, и тогда «посланщикам» при-
дется буквально ночевать в Кремле…[НКРЯ: Комсомольская правда 
2007.04.13].
Продуктивным является суффикс –ист, с помощью которого обра-
зованы разговорно-сниженные пофигист – ‘безразличный, равнодуш-
ный человек’ (от предикативного наречия пофигу) [Новейший большой 
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толковый словарь… 2008: 946], антиглобалист – ‘сторонник антигло-
бализма’, фризбист (от названия игры), в корпус включены примеры 
использования названия игры в текстах 1976 и 2010 гг.: Над нами в небе 
летали пластмассовые диски – игра «фризби» [НКРЯ: Василий Аксе-
нов, Круглые сутки нон-стоп // Новый мир, 1976], …турнир по …фризби 
(метание пластмассовых дисков) [НКРЯ: РИА Новости, 2010.02.12], но-
минация игрока в фризби частотна на сайтах Интернета. Продуктивно-
стью обладают суффиксы лица –овец (гулаговец, евтушенковец), -ник 
(кагэбэшник, лжезащитник), -ш- (медперсональща, новаторша), -ец 
(понтиец, вестиндиец, застолец), -ант (ампутант, репрессант, реаби-
литант), -ик (високосник, ипотечник) [Новое в русской лексике… 2004].
-ер: байкер (от байк), стартапер /в словарях отсутствует/ ‘чело-
век, осуществляющий стартап’(газ 3/3 2011–2010 гг.: В топ – 30 самых 
известных фигур вошли инвесторы, сделавшие самые дальновидные 
вложения, менеджеры, превратившие Рунет в многомиллиардный ры-
нок, а также стартаперы, запустившие самые громкие и интересные 
проекты в русском сегменте Сети [РБК Daily 2011.02.28].
Новые существительные женского рода образуются с помощью суф-
фикса –к-: экстремистка (от экстремист – ‘сторонник экстремизма’) 
[5: 1519], в основном корпусе НКРЯ примеров немного, включены 3 доку-
мента и словоупотребления 2004–1996 гг.: Фома же почему-то думал, 
что взрыв организовала Вера. Вот похожа она была на экстремистку! 
[НКРЯ: Сергей Осипов. Страсти по Фоме. Книга третья. Книга Перемен 
(1998)], а также –ш-: бизнесвуменша от бизнесвумен, слова, в котором 
для русскоязычного человека недостаточно ясно проявляется значе-
ние лица женского пола, потому что вумен не употребляется в узусе как 
отдельное слово (в отличие от мэн). Бизнеследи, напротив, содержит 
давно укоренившиеся слово, которое является уважительным обозначе-
нием женщины, поэтому и бизнеследи звучит нейтрально, употребляет-
ся в контекстах, где возникает необходимость обозначить род занятий, 
профессиональный статус лица: Самым ярким выступлением у женщин 
признали танец бизнеследи Галины Номеровской, которая за один та-
нец успела сменить два костюма от платья в пол доультракороткого 
наряда, а также станцевать сразу с двумя танцорами [НКРЯ: Ксения 
ВОРОНЕЖЦЕВА. Vip-персоны Владивостока танцевали на стульях и са-
дились на шпагаты // Комсомольская правда, 2011.04.08].
Безаффиксное словообразование, или, по другой терминологии, ну-
левая суффиксация представлены профессиональными номинациями: 
радиобиолог (от радиобиология), этолог – специалист в области этоло-
гии (науки о поведении животных) и т.п.
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3) Префиксально-суффиксальным способом, при помощи конфик-
сов: за- – -ец/-к(а); под- – -ник; анти- – -ц(ы) образованы запутинец 
и запутинка (от имени собственного Путин), подпиндосник (от разго-
ворного названия американцев пиндосы); антиевропейцы – люди, кото-
рые выступают против интеграции с Евросоюзом, против европейского 
пути развития. Данные лексемы используются в текстах, комментариях, 
размещенных в Интернете.
4) Сложение – один из наиболее продуктивных способов дерива-
ции номинаций человека, с помощью сложения (без интерфикса или 
с интерфиксом) образуются профессиональные и непрофессиональные 
композиты: автор-ведущая, женщина-кандидат, женщина-предпри-
ниматель, женщина-телохранитель, агент-риэлтор, брэ/е/нд-ме-
неджер, кинобизнесмен, автоворишка [Новые слова и значения 2009], 
абитуриент-нероссиянин, агент-инспектор, военнослужащий-кон-
трактник, иностранец-немусульманин, радикал-либерал-демократ 
[Новое в русской лексике… 2004], афророссиянин, политпроститут, 
едрохомячки, стартап-менеджер и другие.
В НКРЯ 3 документа, 3 словоупотребления 1999–2005 гг.: –Ты же 
сам знаешь: опыт – сын ошибок трудных! Это сказал Пушкин, вели-
кий афророссиянин! Учти опыт и поднимайся! [НКРЯ: Андрей Рубанов. 
Сажайте, и вырастет (2005)]; в газетном корпусе 9 документов, 9 слово-
употреблений 2004–2010 гг.: Напомним, что афророссиянин /Холден/ 
играет в ЦСКА с 2002 года [НКРЯ: Комсомольская правда, 2005.04.27]. 
Коррелят женского рода представлен единичным примером: Ермакова 
– афророссиянка (ее отец – нигериец), выехала на Запад в 1990 году, 
мечтая выйти замуж за миллионера [НКРЯ: Игорь ЯВЛЯНСКИЙ. Тен-
нисные детки получаются не от удара ракетки // Комсомольская правда, 
2001.02.06].
При окказиональном словообразовании продуктивной является мо-
дель отыменной деривации имен лиц – сложение с интерфиксацией, ис-
пользуются суффиксоиды -вод, -вед, -ман, -фил (вареньевед, кошковед, 
собаковед, крысовед, кошковод, кошкоман, синефил): 12 апреля испол-
няется 60 лет главному кошковеду страны ЮриюКуклачеву [НКРЯ: 
Куклачев – человек, который в совершенстве владеет кошачьим языком 
// РИА Новости, 2009.04.12].
5) Субстантивация, вид транспозиции, при котором производное 
слово возникает при переходе из имени прилагательного или причастия 
в существительное, представлена в нашем материале такими примера-
ми, как валлийскоговорящий – ‘тот, кто говорит на валлийском языке’ 
иноподданные – ‘подданные иностранного государства’, морской – жарг. 
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‘моряк’, право-левые – (газ.-публ.) ‘придерживающиеся левой политиче-
ской ориентации с правым уклоном’, красно-голубые, крснокоричневые 
и т.п. [Новое в русской лексике… 2004].
6) С помощью семантического словообразования, при формирова-
нии нового антропоцентрического значения на основе метафорического 
и метонимического переноса, появляются оценочно-характеризующие 
обозначения человека: олень, коза, акула, выхухоль. В словари послед-
них лет издания включены курица, кукушка, ворона, носорог [Новое 
в русской лексике… 2004].
7) Блендинг – образование неологизма путем совмещения, наложе-
ния двух мотивирующих. Например, негативно-оценочные обозначения 
депутан и депутана образованы при контаминации двух мотивирую-
щих: депутат и путана [Новые слова и значения… 2009]. Этот способ 
словообразования, обладающий прагматическим потенциалом экономно 
и неявно, имплицитно выразить негативную оценку позиции оппонен-
та, получил широкое распространение в последние годы, с его помощью 
образованы номинации лица в общественно-политической сфере: толе-
раст, попозиционер и попозиционерка, едрот (Губернатор Челябин-
ской области конченый едрот [lenta.ru. 16.08.2012]; Хватит нести бред, 
попозиционер вы наш [lenta.ru. 13.12.2011].
Окказиональные неологизмы связаны между собой и с другими, 
узуальными, единицами словаря русского языка парадигматическими 
синонимическими отношениями: кошковед – кошковод – кошкоман; со-
баковед – собаковод – кинолог.
При использовании окказионализмов: вареньевед, кошковед, кошко-
вод, собаковед и других, образованных по продуктивной модели, с помо-
щью которой образуются официальные профессиональные номинации 
лица, обозначающие специалистов, ученых: достоевед, лермонтоввед, 
возникает эффект языковой игры. Для усиления игрового эффекта при-
влекается рифма (геолог – кинолог), в которой содержится официаль-
ная номинация кинолог, синонимичная новообразованию собаковед: 
Для такого опытного собаковеда, как Пырков, предложение прияте-
ля вовсе не выглядело необычным: подобные эксперименты с собаками 
проводились не раз [НКРЯ: Ухов Евгений. ДЕРЖИСЬ, ГЕОЛОГ, ИДЕТ 
КИНОЛОГ // Труд-7, 2005.08.20].
Итак, корпус новых номинаций человека, мотивированных лексе-
мами современного русского языка, является значительным в количе-
ственном отношении и представляет собой важную часть актуального 
русского словаря. Неологизмы образуются сложением, другими спосо-
бами морфологической деривации (префиксацией, суффиксацией, пре-
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фиксально-суффиксальным способом), а также неморфологическими: 
с помощью субстантивации и семантического способа. Продуктивные 
модели пополнились разными видами блендинга, или контаминации.
Гендерные особенности номинаций состоят в том, что большая часть 
профессиональных номинаций относятся к мужскому роду, однако обо-
значают лиц как мужского, так и женского пола; аналогичную функцию 
неспецифицированного обозначения лица выполняет метафорические 
образования женского рода рок-звезда, суперзвезда [Новые слова и зна-
чения 1984], а также более ранее кинозвезда. Коррелятивных пар, фикси-
руемых одновременно, относительно немного, однако они разнообразны 
по семантике и представляют разные сферы деятельности человека: 
алисоман и алисоманка – ‘поклонники рок-группы «Алиса»’, байкер 
и байкерша – ‘члены клуба байкеров, страстные любители езды на мо-
тоцикле’, бисексуалист, бисексуал и бисексуалка – ‘имеющие склонность 
к бисексуализму’, букер и букерша – ‘сотрудники модельного агентства’ 
(от английского to book), бэк-вокалист и бэк-вокалистка – ‘музыканты, 
исполнители бэк-вокала’, виртуал и виртуалка – ‘активные пользователи 
Интернета’, галерейщик и галерейщица, галерист и галеристка – ‘вла-
дельцы художественной галереи, в которой демонстрируются и прода-
ются предметы искусства’, гольфист и гольфистка – ‘спортсмены или 
любители игры в гольф’, кёрлингист и кёрлингистка – ‘спортсмены, 
играющие в кёрлинг’зоозащитник и зоозащитница – ‘занимающиеся зо-
озащитой, участвующие в зоозащитном движении’ [Новые слова и зна-
чения… 2009].
Примечания: 
(1) Работа выполнена при поддержке Программы стратегического 
развития (ПСР) ПетрГУ 2012–2016 гг.
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